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Rezumat 
Pentru  organizaţiile  implicate  în  turism,  desfăşurarea  eficientă  a  activităţii  este 
condiţionată,  printre  altele,  de  armonizarea  şi  coordonarea  eforturilor  tuturor 
participanţilor  incluşi  în  lanţul  de  activităţi  specifice:  prestatorii  de  servicii  turistice, 
tour-operatorii, agenţiile de turism distribuitoare, turiştii înşişi. În rândul acestor categorii 
de  participanţi,  un  rol  deosebit  îl  au  tour-operatorii.  Plecând  de  la  anumite  atracţii 
turistice, aceştia îşi asumă „fabricarea” acelor produse care sunt solicitate de către turişti, 
asamblând diferitele categorii de servicii turistice, de bază şi auxiliare, care sunt oferite de 
numeroşi prestatori şi, mai departe, distribuindu-le agenţiilor de turism detailiste sau, în 
mod  direct,  turiştilor.  Impactul  activităţii  lor  este  deosebit  de  puternic  deoarece,  prin 
produsele realizate, încorporează diferitele tipuri de prestări de servicii turistice. Plecând 
de la aceste aspecte şi analizând din punct de vedere logistic activitatea turistică în mod 
similar cu activităţile de producere a bunurilor materiale, se poate spune că succesul poate 
fi obţinut în situaţia în care diferitele categorii de participanţi acţionează ca un sistem, în 
cadrul unui lanţ de aprovizionare-furnizare.  
La  nivelul  tour-operatorilor,  managementul  lanţului  de  aprovizionare-livrare 
include,  printre  altele,  planificarea  şi  managementul  activităţilor  de  aprovizionare  şi 
selecţie  a  furnizorilor,  managementul  logisticii  interne,  precum  şi  colaborarea  cu  toţi 
partenerii  din  cadrul  canalului  de  marketing.  Logistica  internă  include  activităţi 
referitoare  la  aprovizionare,  susţinerea  operaţiunilor  şi  anumite  aspecte  similare 
distribuţiei  fizice,  lanţul  de  aprovizionare-livrare  structurându-se  prin  colaborarea  şi 
cooperarea unui număr variat de participanţi, de la furnizorii de materii prime (al căror 
impact  este  vizibil  mai  ales  în  cazul  serviciilor  de  alimentaţie/restauraţie)  şi  până  la 
consumatorii finali. De altfel, rolul acestora din urmă este cu atât mai important, cu cât ei 
imprimă şi specificul activităţii turistice, prin participarea directă la reuşita unei vacanţe. 
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Clasificare JEL: M31. 
 
Abstract 
For  the  organizations  which  are  involved  in  tourism,  efficiency  is  conditioned, 
among  other  determinants,  by  the  coordination  and  harmonization  of  all  participants’ 
efforts from the specific activities chain: tourism services suppliers, tour-operators, travel 
agencies and tourists themselves. Among these participants, a special role is assigned to 
the tour-operators. Going from certain tourism attractions, they take upon themselves the 
fabrication of those products that are required by tourists, assembling the different basic 
and supplementary tourism services, that are offered by numerous services suppliers, and 
further, distributing them to the retailers, or directly to the tourists. The impact of their 
activity is very strong because through the realized products they incorporate different The logistics of merchandise  AE 
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types of tourist services. Going from these aspects and analyzing in a similar manner the 
tourism activity as the material goods manufacturing activity from logistical point of view, 
it can be said that, successful activity can be achieved when those different participants 
categories act like a system, into a supply chain. 
On  tour-operators’  level,  the  supply  chain  management  incorporates,  among  the 
others,  planning  and  management  activities  concerning  purchasing  suppliers  selection, 
internal logistics’ management, as well as collaboration with all marketing channel partners. 
Internal logistics involves activities that refers to purchasing, operations’ support and some 
aspects  that  are  similar  with  physical  distribution,  the  supply  chain  being  structured  by 
cooperation between a various number of participants, from raw materials suppliers (their 
impact  is  visible  especially  in  catering,  foods  or  beverage  suppliers  services),  up  to  end 
consumers. Otherwise, the role of the last category is more important because they lend the 
tourism activity specific nature, through there’s participation on a successful holiday product. 
 
Keywords: ●tourism, ●participants, ●logistics, ●chain, ●supply, ●delivery. 
JEL Clasification: M31. 
  
Introducere 
Prin  specificul  lor,  derularea 
activităţilor  turistice  implică  un  număr 
mare de participanţi: prestatori de servicii 
turistice,  tour-operatori  şi  agenţii  de 
turism  revânzătoare,  clienţi.  În  cadrul 
canalului de marketing, tour-operatorii au 
rolul de a prelua serviciile oferite de către 
diferitele  categorii  de  prestatori,  de  a  le 
“împacheta”  corespunzător  şi  de  a  le 
distribui,  fie  în  mod  direct  turiştilor,  fie 
agenţiilor  de  turism  revânzătoare.  Prin 
importanţa  lor,  tour-operatorii  au  o 
contribuţie semnificativă asupra eficienţei 
activităţilor turistice, dat fiind faptul că de 
ei  depinde  atât  succesul  activităţii 
prestatorilor şi agenţiilor distribuitoare cu 
amănuntul, cât şi nivelul de satisfacţie al 
turiştilor, beneficiarii produselor realizate 
de către tour-operatori. 
Ca  şi  în  domeniul  bunurilor 
materiale,  în  domeniul  turismului, 
armonizarea  şi  coordonarea  eforturilor 
proprii  ale  organizaţiei  cu  cele  ale 
furnizorilor  şi  clienţilor  constituie  o 
premiză  a  reuşitei.  Aceste  demersuri  se 
realizează  cu  mai  multă  eficienţă  în 
situaţia  în  care  se  reunesc  în  structura 
unui lanţ de aprovizionare-livrare, având 




By  their  specific,  the  evolution 
involves  a  big  number  of  participants: 
tourism services suppliers, tour-operators 
and  reselling  travel  agencies,  clients.  In 
the frame of the marketing channel, tour-
operators have the function of taking over 
the  services  offered  by  the  different 
categories of suppliers, of “packing” them 
properly and of allocating them directly to 
the  tourists  or  to  the  reselling  tourism 
agencies.  By  their  importance,  the  tour-
operators  have  a  significant  contribution 
to the tourist activity efficiency, given the 
fact that on them depend the successes of 
both  the  suppliers’  activity  and  retail 
distribution agencies, and on the tourists’ 
satisfaction  level,  the  appointees  of  the 
products realized by the tour-operators. 
 
As in the  material  goods field, in 
tourism,  the  amortization  and 
coordination  of  the  own  organization 
efforts  along  with  the  ones  of  the 
suppliers and clients, constitutes a success 
premise. These intercessions are realized 
with  more  efficiency  when  they  are 
reunited  in  a  supply-delivery  chain 
structure,  and  the  command  and 
organization point is at the tour-operators 
level. AE  Logistica mărfurilor 
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1. Delimitări conceptuale 
Plecând de la necesitatea corelării 
eforturilor participanţilor din canalele de 
marketing, prin intermediului planificării 
comune  şi  schimbului  de  informaţii, 
creşterea  eficienţei  şi  competitivităţii 
activităţii  turistice  se  poate  realiza  prin 
însuşirea  şi  implementarea,  în  forme 
specifice  acestei  activităţi,  a  conceptului 
de  management  al  lanţului  de 
aprovizionare-furnizare. 
Plecând de la definiţiile referitoare 
la domeniul logisticii mărfurilor, pe baza 
cărora  se  poate  spune  că  misiunea 
logisticianului  este  aceea  de  a  aduce 
bunurile  şi  serviciile  la  locul  potrivit,  la 
timpul  potrivit,  în  condiţiile  cerute, 
rezultatul fiind creşterea profitului firmei 
(Bălan,  2006),  se  poate  spune  că,  în 
turism, misiunea logisticianului constă în 
crearea  şi  oferirea  produselor  turistice 
solicitate de către consumatori, la locul şi 
momentul potrivite, în cele mai profitabile 
condiţii. 
Dat  fiind  specificul  activităţii 
turistice,  această  misiune  revine  tour-
operatorilor. Dacă, la nivelul întreprinderilor 
producătoare de bunuri materiale, sistemul 
logistic  include  activităţile  de  susţinere  a 
producţiei  şi  aprovizionarea,  precum  şi 
activităţile  de  distribuţie  fizică  (Bălan, 
2006), la nivelul tour-operatorilor, se poate 
spune că sistemul logistic cuprinde activităţi 
de  aprovizionare  (inclusiv  aranjamente 
contractuale  cu  furnizorii  şi  prestatorii  de 
servicii),  activităţi  de  susţinere  a 
operaţiunilor (suport şi asistenţă în ceea ce 
priveşte  activitatea  prestatorilor  de  servicii 
de  bază)  şi  activităţi  similare  distribuţiei 
fizice (“livrarea” produselor către agenţiile 
detailiste sau consumatorii finali). 
Trasând aceeaşi paralelă, plecând de 
la accepţiunea Consiliului Managementului 
Logistic  (CLM,  1991)  asupra 
managementului  lanţului  de 
aprovizionare-livrare,  se  poate  spune  că, 
în  turism,  managementul  lanţului  de 
aprovizionare-desfacere integrează activităţile 
1. Conceptual assignations 
Considering  the  necessity  of 
correlating  the  participants’  efforts  from 
the marketing channels, by the mediation 
of  the  common  scheduling  and 
information exchange, the rise of tourist 
activity  efficiency  and  competitiveness 
can  be  realized  through  the  assimilation 
and implementation, in the particular form 
of  this  activity,  of  the  supply-delivery 
chain management concept. 
Starting  from  the  definitions 
referring to the bale logistics domain, on 
the basis of which it can be said that the 
logistician’s mission is to bring the assets 
and services at the right place, at the right 
time,  in  the  requested  conditions, 
resulting an increase in the firm’s profit 
(Bălan, 2006, p. 19), also, it can be said 
that,  concerning  the  tourism,  the 
logistician mission is to create ond offer 
the  touristic  products  requested  by  the 
consumers, at the right place and time and 
in the most fruitful conditions.  
Being  given  the  specific  tourist 
activity,  this  mission  falls  on  the  tour-
operators. If, at the material goods producer 
company level, the logistic system includes 
the  production  sustaining  activities  and 
supply, as well as the physical distribution 
activity, (Bălan, 2006), at the tour-operators 
level,  it  can  be  said  that  logistic  system 
summs  up  supply  activities  (including 
contractual  arrangements  with  the  caterer 
and  the  service  suppliers),  activities  for 
supporting  the  operations  (support  and 
assistance  concerning  the  activity  of  the 
basic service suppliers) and activities similar 
to  the  distribution  („delivery”  of  the 
products to the detailist agencies or to the 
final consumers). 
Marking  out  the  same  parallel, 
starting  with  the  Logistic  Management 
Council  (CLM,  1991)  on  the  supply-
delivery chain management, it can be said 
that in tourism, the supply-delivery chain 
management  integrates  the  scheduling 
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de  planificare  şi  management  al  tuturor 
activităţilor implicate de aprovizionarea şi 
alegerea  furnizorilor,  activităţile  de 
management  logistic,  precum  şi 
activităţile de coordonare şi colaborare cu 
toţi partenerii. 
 
2. Categorii de participanţi din cadrul 
canalelor de marketing în turism 
Ca  şi  în  domeniul  bunurilor 
materiale, în funcţie de numărul de verigi 
intermediare,  şi  în  turism  se  pot  întâlni 
atât  canale  directe  de  distribuţie,  cât  şi 
canale  indirecte,  scurte  sau  lungi. 
Principalele  categorii  de  participanţi  din 
cadrul  canalelor  de  marketing  sunt 
(Balaure  şi  alţii,  2005;  Gherasim  şi 
Gherasim,  1999;  Stănciulescu,  1998; 
Toquer şi alţii,1999): 
•  prestatorii de servicii turistice de 
bază şi suplimentare: 
  -prestatorii  serviciilor  de  cazare 
(hoteluri  individuale,  lanţuri  hoteliere, 
campinguri etc.); 
  -prestatorii  serviciilor  de 
alimentaţie/restauraţie  (restaurante,  baruri, 
cafenele, unităţi de catering, magazine etc.); 
  -transportatorii  (companii 
aeriene, companii feroviare, transportatori 
auto, companii de transport naval); 
  -furnizorii  de  servicii  de 
agrement/divertisment  pentru  sănătate 
(proprietarii de baze sportive, unităţi SPA 
etc.); 
-alte  categorii  de  prestatori  de 
servicii  turistice  suplimentare/ 
complementare (închirieri, rezervări etc.); 
-alte  categorii  de  furnizori  de 
servicii de infrastructură de la destinaţiile 
turistice  (energie  electrică,  apă-canal, 
preluarea  şi  reciclarea  deşeurilor, 
transport local etc.); 
•  tour-operatorii  (generalişti 





and  management  activities  of  all  the 
activities  involved  in  the  suppliers 
provision  and  choosing,  the  logistical 
management  activities,  as  well  as  the 
coordinating  and  collaborating  activities 
with all the partners. 
 
2.  Participant  categories  from  the 
marketing channel in tourism 
As  in  the  material  goods’  field, 
according  to  the  number  of  the 
intermediary  links,  in  tourism  can  be 
found both direct distribution channels, as 
well as indirect ones, short or longs. The 
main  participant  categories  from  the 
Marketing  channel  are  (Balaure  and 
others,  2005;  Gherasim  si  Gherasim, 
1999;  Stănciulescu,  1998;  Toquer  and 
others, 1999):  
•  base  and  additional  tourist 
services suppliers: 
-housing  service  suppliers 
(individual  hotels,  hotelier  chains, 
camping’s etc); 
-alimentary  /restoration  service 
suppliers (restaurants, bars, coffee houses, 
catering units, shops etc.); 
-transportations (air companies, rail 
companies,  auto  transports,  naval 
transport companies); 
-divertissement  /agreement  for 
health  services  providers  (sports  bases 
owners, SPA centers etc. );  
-other  categories  of  tourism 
supplementary/complementary  service 
providers (rentals; reservations etc); 
-other  categories  of  service 
providers  in  the  infrastructure  from  the 
destinations  (electrical  energy,  water, 
sweeping  and  recycling,  local  transport 
etc.); 
•  tour-operators  (specialized 
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•  agenţiile  de  turism  detailiste 
(agenţii  de  voiaj,  inclusiv  agenţii 
receptive,  precum  şi  alţi  intermediari: 
reţele  comerciale,  implanturi,  reţele  ale 
transportatorilor etc.); 
•  clienţii (persoane fizice şi juridice 
care achiziţionează produsele turistice). 
Din  rândul  acestor  categorii  de 
participanţi se diferenţiază tour-operatorii, 
cei  care,  prin  importanţa,  mărimea  şi 
puterea lor financiară au posibilitatea de a 
influenţa evoluţia pieţei turistice. Tocmai 
datorită  poziţiei  lor,  tour-operatorilor  le 
revine rolul-cheie în cadrul managementului 
lanţului  de  aprovizionare-furnizare,  având 
posibilitatea de a coordona în mod unitar 
atât  eforturile  proprii,  cât  şi  eforturile 
celorlalte verigi din structura lanţului de 
aprovizionare-furnizare,  obţinându-se  în 
acest fel beneficii globale şi ameliorarea 
proceselor specifice. 
 
3. Managementul lanţului de 
aprovizionare-furnizare în turism 
Conform  teoriei  marketingului  şi 
logisticii,  şi  în  turism,  ca  şi  în  cazul 
activităţilor  de  producţie  a  bunurilor 
materiale,  managementul  lanţului  de 
aprovizionare-furnizare  vizează  atât 
integrarea  internă  a  activităţilor  logistice 
(inclusiv  integrarea  cu  celelalte  funcţii  ale 
organizaţiei),  cât  şi  integrarea  externă,  cu 
partenerii  din  amonte  (furnizorii)  şi, 
respectiv, cu partenerii din aval (cu clienţii). 
Practic,  în  turism,  lanţul  de 
aprovizionare-furnizare  cuprinde  toate 
categoriile  de  ofertanţi  de  bunuri  şi 
servicii  care  contribuie  la  crearea  şi 
livrarea  produsului  turistic  către 
consumatorul  final,  incluzând  nu  numai 
ofertanţii care sunt contractanţi direcţi ai 
tour-operatorilor  şi  chiar  ai  furnizorilor 
acestora  (furnizorii  furnizorilor),  precum 
şi  agenţiile  distribuitoare,  ci  şi 
participanţii  indirecţi  (spre  exemplu, 
marile reţele de magazine sau prestatorii-
terţi ai unor servicii fără specific turistic). 
•  retail  tourism  agencies  (voyage 
agencies, including receptive agencies, as 
well as other intermediaries: commercial 
networks,  implants,  transportation 
networks etc.); 
•  clients  (physical  and  juridical 
persons who purchase tourist products). 
 From  these  categories  of 
participants,  the  tour-operators 
differentiate  themselves  through  the 
importance,  the  size  and  the  financial 
power  to  influence  the  tourist  market 
evolution.  Because  of  their  position,  the 
tour-operators  have  the  key-role  in  the 
supply-delivery  chain  management, 
having  the  possibility  to  unitarily 
coordinate  their  own  efforts,  and  the 
efforts  of  other  links  from  the  supply-
delivery  chain,  obtaining  global  benefits 
and the specific efforts amelioration.  
 
 
3.  Supply-delivery  chain  management 
in tourism  
According  to  the  logistic  and 
marketing  theory,  in  tourism,  as  in  the 
case  of  material  goods  production 
activities,  the  supply-delivery  chain 
management  concerns  both  internal 
integration of logistic activities (including 
the integration with the other functions of 
the  organization  point)  and  external 
integration,  with  the  tide  gate  (caterers) 
and, respectively, with the partners from 
the surety (with the clients). 
Practically, in tourism, the supply-
delivery chain contains all the categories 
of  goods  and  services  tenderers,  which 
contribute to create and deliver the tourist 
product to the final consumer, including 
not  only  the  tenderers  that  are  direct 
contractors of the tour-operators and even 
of  their  caterers  (the  caterers  of  the 
caterers)  as  well  as  the  distribution 
agencies, and the indirect participants (for 
example, the big network shops or third-
caterers  of  services  without  tourist 
specific). The logistics of merchandise  AE 
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Într-adevăr,  conform  opiniei 
anumitor  autori  de  specialitate,  toţi 
furnizorii  elementelor  componente  ale 
unui  produs  turistic  fac  parte  integrantă 
din  lanţul  de  aprovizionare-livrare,  lanţ 
care  include  verigi  referitoare  la 
următoarele  categorii  de  activităţi 
componente (Topper, 2003): 
•  furnizarea  (prestarea)  serviciilor 
turistice  de  bază  (servicii  de  cazare, 
alimentaţie/restauraţie,  transport  al 
turiştilor  înspre  şi  dinspre  destinaţia 
turistică, agrement, excursii etc.); 
•  furnizarea de produse şi servicii 
complementare  sau  suplimentare 
(vânzarea  de  suveniruri,  organizarea  de 
evenimente culturale şi artistice etc.); 
•  oferirea  unor  servicii  de 
infrastructură locală existentă la destinaţia 
turistică (transport local, telefonie etc.); 
•  furnizarea serviciilor de energie, 
apă, reciclarea deşeurilor; 
•  tour-operarea; 
•  servicii de  marketing şi vânzare 
cu amănuntul; 
•  consumul produselor turistice. 
Dat fiind rolul-cheie deţinut de către 
tour-operatori,  succesul  procesului  de 
structurare  a  unui  lanţ  al  aprovizionării-
furnizării în turism ar presupune parcurgerea 
unor paşi specifici, astfel: 
•  stabilirea,  la  nivel  de  tour-
operator,  a  unei  politici  clare  privind 
structura şi managementul lanţului; 
•  asigurarea  suportului  necesar 
unei  funcţionări  corespunzătoare  a 
colaborării  partenerilor  implicaţi 
(ofertanţii de bunuri şi servicii); 
•  elaborarea  unor  criterii  unice  în 
procesul de contractare a ofertelor de la 
furnizori; 
•  crearea  unui  sistem  informatic 
care  să  conecteze  verigile  semnificative 
din reţeaua turistică; 
•  colaborarea  şi  implicarea 
partenerilor  de  la  destinaţia  turistică 
(reprezentanţi  ai  autorităţilor  publice, 
conducerea diferitelor categorii de instituţii 
 
Indeed,  according  to  some 
specialists’ opinion, all the caterers of the 
component elements of a tourist product 
are  integrant  from  the  supply-delivery 
chain, chain that includes links referred to 
the  next  categories  of  component 
activities (Topper, 2003): 
 
•  to  deliver  base  tourist  services 
(housing services, alimentary /restoration, 
transportation of the tourists to and from 
the  tourist  destination,  recreation, 
excursions etc.); 
•  to deliver products and additional 
and  complementary  services  (relics 
selling,  organization  of  artistic  and 
cultural events etc.); 
•   to  offer  local  infrastructure 
services existent at the tourist destination 
(local transport, telephony etc.); 
•  to offer energy, water, sweeping 
recycling services; 
•  tour-operating; 
•  marketing  and  retail  sells 
services; 
•  tourist product consumption. 
Because of the key-role that tour-
operators  have,  the  success  of  the 
structuring process of the supply-delivery 
chain  in  tourism  could  presume  taking 
some specific steps, such as: 
•  to determine, at the tour-operator 
level,  a  clear  policy  concerning  the 
structure and management of the chain; 
•  to  assure  the  necessary  support 
for  an  adequate  functioning  in  the 
collaboration of the implied partners (the 
providers of goods and services); 
•  to elaborate unique criteria in the 
tenderers offers contracting process; 
•  to create an informational system 
which connects the significant links from 
the tourist network; 
•  the collaboration and implication 
of the partners from the tourist destination 
(public  authorities  agents,  the  leading  of 
different categories of cultural institutions, 
religious  institutions,  art,  sports  etc, 
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de  cultură,  instituţii  religioase,  de  artă, 
sport  etc.,  care  administrează  bunuri 
publice,  de  patrimoniu  sau  în  regim 
privat, considerate atracţii turistice: situri 
arheologice, cetăţi, muzee, mănăstiri etc.), 
dezvoltarea  de  parteneriate  cu  sectorul 
public şi privat; 
•  dezvoltarea unei sistem de relaţii 
cu clienţii etc. 
Dat  fiind  specificul  activităţii 
turistice,  lanţul  de  aprovizionare-livrare 
include  toţi  ofertanţii  care  colaborează  la 
„fabricarea” şi livrarea produselor turistice 
către consumatorul final, de la furnizorii de 
materii prime, la prestatorii, producătorii şi 
comercianţii  produselor  turistice  (spre 
exemplu,  în  amontele  tour-operatorilor  se 
poate ajunge până la furnizorii furnizorilor, 
până la sursele iniţiale, la locul de producţie 
al diferitelor tipuri de materii prime utilizate, 
de la făina din care se realizează produsele 
de panificaţie, până la carburantul folosit în 
transporturi etc.). 
Totodată, se au în vedere procesele 
de  management  logistic,  respectiv  de 
organizare  şi  control  a  operaţiunilor  de 
logistică  internă,  urmărindu-se  şi 
coordonându-se  toate  categoriile  de 
activităţi  referitoare  la  aprovizionare, 
susţinere a operaţiunilor şi distribuţie fizică 
a produsului/serviciului la nivelul fiecărei 
verigi  a  lanţului  de  aprovizionare-livrare. 
Operând  prin  relaţii  de  colaborare  în 
afaceri,  performanţele  financiare  ale 
partenerilor  implicaţi  se  răsfrâng  asupra 
performanţelor  întregului  lanţ,  ceea  ce 
impune stabilirea unor criterii specifice de 
evaluare şi control al activităţii. 
Analog conţinutului de macro-procese 
specifice lanţului de aprovizionare-furnizare 
la  nivelul  întreprinderilor  producătoare  de 
bunuri  materiale  (Bălan,  2006),  procesele 
constituente  ale  lanţului  de  aprovizionare-
furnizare  în  turism,  la  nivelul  tour-
operatorilor,  ar  putea  fi  considerate 
următoarele: 
• managementul  relaţiilor  cu 
furnizorii,  activitate  care  are  în  vedere  
that administrate public goods, of patrimony 
or  in  private  regime,  considered  tourist 
attractions: archaeological sites, boroughs, 
museums, monasteries etc.), the development 
of partnerships with the private and public 
sector; 
•  the  development  of  a  clients 
relations system etc. 
Being  given  the  tourist  activity 
specificity,  the  supply-delivery  chain 
includes all the tenderers who collaborate 
at  “manufacturing”  and  delivering  the 
touristic  products  to  the  final  consumer, 
from the prime material tenderers, to the 
caterers,  producers  and  outfitters  of  the 
touristic  products  (for  example,  in  the 
tour-operator tide gate it can reach up to 
the  caterer’s  caterers,  until  the  initial 
sources, at the place where the different 
prime  materials  are  produced,  from  the 
flour from which the pastry products are 
realized  up  to  the  fuel  used  for 
transportation etc.). 
At  the  same  time,  the  logistic 
management  processes  are  taken  into 
consideration, respectively the organization 
and  control  of  the  internal  logistic 
operations,  following  and  coordinating  all 
the categories referred to the  provisioning, 
supporting  the  operations  and  physical 
distribution  of  the  product/service  at  the 
level  of  each  link  of  the  supply-delivery 
chain. Operating with business collaboration 
relations, the financial performances of the 
partners are reflected on the performances of 
the whole chain, imposing the settlement of 
specific  criteria  for  activity  evaluation  and 
control.  
Analogously  for  the  macro-
processes  content  specifically  for  the 
supply-delivery  chain  at  the  material 
goods producer companies’ level (Bălan, 
2006)  the  constitutive  processes  of  the 
tourism supply-delivery chian, at the tour-
operators  level,  can  be  considered  the 
following: 
• the  caterers  management 
relations,  activity  that  concerns  the 
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 raporturile dintre organizaţie şi partenerii 
din amonte şi implică următoarele: 
  -colaborarea în domeniul proiectării 
produselor turistice, identificarea de soluţii 
care  să  conducă  la  obţinerea  celor  mai 
potrivite produse, plecând de la necesităţile 
şi  dorinţele  turiştilor,  precum  şi  de  la 
resursele existente; 
  -identificarea şi selecţia furnizorilor 
(pe  baza  setului  de  criterii  stabilite 
anterior), adică selecţia acelor furnizori de 
bunuri  materiale  şi  a  prestatorilor  de 
servicii  de  bază  şi  suplimentare  care  se 
remarcă prin performanţe corespunzătoare; 
  -negocierea,  respectiv  stabilirea 
dimensiunii  comenzilor  de  produse/ 
servicii  care  vor  fi  achiziţionate  (spre 
exemplu, capacităţile de cazare care vor fi 
contractate  de  către  tour-operatori, 
capacităţile  de  transport  etc.),  stabilirea 
preţurilor,  a  termenelor  de  livrare  sau 
plată etc.; 
  -cumpărarea; 
  -colaborarea  în  domeniul 
aprovizionării  (planificarea  producţiei, 
previziuni etc.); 
•  managementul lanţului intern de 
aprovizionare-furnizare, activitate care are 
în vedere procesele derulate în interiorul 
organizaţiei (logistica internă) şi se referă 
la următoarele aspecte: 
-planificarea  strategică  (structurarea 
reţelei  de  distribuţie  şi  vânzare  a 
produselor turistice); 
-planificarea  cererii  (previzionarea 
cererii  turiştilor,  determinarea  momentelor 
de vârf în sezonalitatea cererii, studierea 
cererii pe destinaţii turistice, categorii de 
produse  solicitate  de  diferitele  segmente 
de turişti etc.); 
  -planificarea  aprovizionării 
(planificarea  achiziţiilor  de  produse  şi 
servicii necesare procesului de „fabricare” 
a  produsului  turistic,  planificarea  şi 




relations between the organization and the 
tide  gate  partners  and  implies  the  next 
categories of processes: 
-the  collaboration  in  the  touristic 
products  design,  the  identification  of 
solution that can lead to the obtaining of 
most suitable products, departing from the 
tourists needs and desires, as well as from 
the existent resources; 
-the  caterers  identification  and 
selection (on the basis of the set of criteria 
previously  established),  the  selection  of 
those caterers of material goods and base 
and  additional  services  suppliers  that 
distinguish themselves by  their adequate 
performances; 
-the  negotiation,  respectively  the 
establishment of products/services orders 
dimensions  that  will  be  bought  (for 
example, the housing capacity that will be 
contracted  by  the  tour-operators,  the 
transport capacity, etc),  
-the price; 
-the  delivery  or  pay  terms 
assignment etc; 
 
•  the internal supply-delivery chain 
management,  activity  that  concerns  the 
processes developed in the interior of the 
organization (the internal logistics) and it 
refers to the next activities: 
-strategic  scheduling  (the 
structuring  of  the  distribution  and  sell 
network of tourist products) 
-demand  scheduling  (the  tourists 
demand approximation, the determination 
of the top moment of demand seasonality, 
studying  the  demand  on  touristic 
destination,  categories  of  products 
demanded  by  different  segments  of 
tourists etc.); 
-provision  scheduling  (scheduling 
the provisioning of services and products 
necessary to “make” the tourist product, 
the  “production”  planning  and 
dimensioning etc.); 
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  -onorarea  comenzilor  către 
agenţiile  de  turism  detailiste  sau,  după 
caz, către alte diferite categorii de clienţi 
(sindicate, şcoli, turişti individuali etc.); 
  -serviciile  pentru  clienţi  (în 
funcţie  de  natura  tour-operatorului 
respectiv,  asigurarea  serviciilor  necesare 
pentru comercializarea corespunzătoare a 
produselor,  cum  ar  fi  consultanţă  şi 
expertiză în alegerea produselor, servicii 
de  promovare  şi  marketing  pentru 
detailişti, rezolvarea litigiilor etc.); 
•  managementul  relaţiilor  cu 
clienţii,  proces  care  are  în  vedere 
îndeplinirea corespunzătoare a aşteptărilor 
clienţilor,  respectiv  satisfacerea 
corespunzătoare a nevoilor acestora, prin 
intermediul  următoarelor  categorii  de 
activităţi: 
-marketingul,  respectiv  studierea 
pieţei, determinarea segmentelor de piaţă, 
elaborarea strategiei şi realizarea mixului 
de marketing etc.; 
-vânzările,  respectiv  identificarea 
celor  mai  bune  soluţii  pentru  clienţi, 
obţinerea de informaţii referitoare la tipul 
şi dimensiunea comenzii etc.; 
-managementul  comenzilor, 
respectiv  planificarea  şi  onorarea 
comenzilor efectuate de către clienţi; 
-contactul  cu  clienţii,  respectiv 
identificarea  şi  soluţionarea  problemelor 
acestora,  rezolvarea  diferitelor  probleme 
de  natură  administrativă  şi  juridică, 




Esenţa managementului lanţului de 
aprovizionare-livrare  în  turism  constă  în 
coordonarea  următoarelor  categorii  de 
activităţi: management logistic (integrare 
internă  a  funcţiilor  logistice  la  nivelul 
organizaţiei), integrare externă, elaborarea 
unei strategii comune vizând desfăşurarea 
activităţilor  specifice  diferitelor  categorii 
de  participanţi  -  parteneri  în  lanţul  de 
aprovizionare - furnizare (furnizori de  
 
-delivering the orders to the retail 
agencies, or, if the case, to other different 
clients  categories  (syndicates,  schools, 
individual tourists etc.); 
-clients  services  (according  to  the 
respective  tour-operator’s  nature,  the 
assurance  of  the  necessary  services  in 
order  to  adequately  commercialize  the 
products,  such  as  consultancy  and 
expertise  in  choosing  the  products, 
marketing  and  promotion  services  for 
retail agencies, litigations solving etc.); 
•  clients  relations  management, 
process that involves the correct reaching 
of  clients  expectations,  respectively  the 
adequate  satisfaction  of  their  needs,  by 
the intercession of the next categories of 
activities: 
-the  marketing,  respectively  the 
market  studying,  market  segments 
determination,  strategy  elaboration  and 
marketing mixture put-together etc; 
-the  selling,  respectively  the 
identification of the best solutions for the 
clients,  the  obtaining  of  information 
referring to the type and dimension of the 
order etc; 
-the  orders  management, 
respectively the planning and delivery of 
the orders made by the clients; 
-the  contact  with  the  clients, 
respectively  the  identification  and 
solution of their problems, the solution of 
different  juridical  or  administrative 
problems,  improving  the  activity  of 
tourism agents etc. 
 
Conclusions 
  The  essence  of  the  supply-
delivery  chain  management  in  tourism 
consists  in  the  coordination  of  the  next 
categories  of  activities:  logistic 
management  (internal  integration  of  the 
logistic  functions  at  the  organization 
level),  external  integration,  and  the 
elaboration  of  a  common  strategy 
concerning  the  specific  activity 
development  of  different  categories  of The logistics of merchandise  AE 
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bunuri materiale, prestatori de servicii de 
bază  şi  suplimentare,  producători  şi 
distribuitori  ai  produselor  turistice, 
prestatori-terţi de servicii, reprezentanţi ai 
autorităţilor  publice  şi  ai  comunităţilor 
locale  de  la  destinaţiile  turistice, 
consumatori).  
Plecând  de  la  rolul  deţinut,  de  la 
poziţia  specifică  şi  de  la  importanţa  lor 
economică,  principala  iniţiativă  vizând 
asigurarea  unui  management  eficient  al 
lanţului  de  aprovizionare-livrare  revine 
tour-operatorilor,  fabricanţi  şi,  totodată, 
angrosişti de produse turistice. 
Situându-se  pe  o  poziţie 
intermediară  între  prestatorii  de  servicii 
turistice  şi  turişti,  tour-operatorilor  le 
revine misiunea de a asambla (plecând de 
la diversele atracţii turistice naturale sau 
antropice)  o  varietate  de  servicii  sub 
forma  produselor  turistice  complexe, 
produse care trebuie să răspundă nevoilor 
specifice  ale  diferitelor  segmente  de 
consumatori. 
Deoarece  marea  majoritate  a 
bunurilor materiale şi a serviciilor incluse 
în  pachetele  turistice  sunt  furnizate  în 
cadrul  unui  lanţ  de  aprovizionare-livrare 
alcătuit  din  organizaţii  diverse, 
responsabilitatea  controlului  şi  asigurării 
unei  oferte  corespunzătoare  cerinţelor 
turiştilor  revine  în  principal  tour-
operatorilor.  Ei  trebuie  să  se  asigure  că 
fiecare componentă a lanţului, situată atât 
în amonte, cât şi în aval, livrează produse 
şi servicii corespunzătoare, în condiţii de 
eficienţă ridicată. 
Servirea clienţilor în cele mai bune 
condiţii (componentă esenţială a activităţii 
logistice),  asigurarea  unei  puternice 
reputaţii  pozitive  prin  îmbunătăţirea 
calităţii  experienţei  turistice  oferite 
turiştilor  contribuie  la  creşterea 
satisfacţiei şi loialităţii consumatorilor, la 
întărirea valorii mărcii, la cristalizarea şi 
menţinerea  unei  imagini  favorabile  în 
rândul turiştilor. 
   
participants  –  partners  in  the  supply-
delivery chain (material goods providers, 
additional  and  base  services  suppliers, 
producers and distributors of the touristic 
products,  third  service  providers,  public 
authority  and  local  community  agents 
from the destination place, consumers). 
  Considering  the  role  it  has,  the 
specific  position  and  its  economic 
importance, the main initiative concerning 
the assurance of an effective management 
of the supply-delivery chain falls on the 
tour-operators,  who  produce  and,  at  the 
same  time,  are  stockers  of  the  tourist 
products. 
Being  situated  in  between  the 
providers  of  the  tourist  services  and  the 
tourists,  the  tour-operators  have  the 
mission  of  packing  together  (choosing 
from  the  various  natural  or  man-made 
touristy attractions) a variety of services 
as  complex  touristy  products,  products 
that have to satisfy the specific needs of 
different consumer segments.  
As  the  vast  majority  of  material 
goods  and  services  included  in  touristy 
packages  are  supplied  within  a  supply-
delivery  chain  consisting  of  various 
organizations, the tour-operators have the 
responsibility of controlling and ensuring 
that  the  offer  is  adequate  to  the  tourists 
needs.  The  tour-operators  have  to  make 
sure  that  each  component  of  the  chain, 
situated  either  above  or  below  them,  is 
supplying relevant goods and services, in 
a very efficient manner. 
 
  Serving the clients in the best of 
conditions (an essential component of the 
logistic  activity),  ensuring  a  strong 
positive reputation through enhancing the 
quality of the touristy experience offered 
to the clients, are contributing to growing 
satisfaction and loyalty of the consumers, 
to  strengthening  the  brand  value,  to 
crystallizing and maintaining of a favorite 
image among the tourists. 
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